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大谷大学所蔵の近世京都図　













【京大絵図】　初版は貞享 3 年 (1686) で、以降









































研究史上、①寛永 18 年 (1641) までに刊行さ
れたもの、②承応 3 年 (1654) からの約 30 年
間に刊行されたもの、③貞享 3 年 (1686) から
約 80 年間に刊行されたもの、④ 18 世紀以降、
京都の書肆林吉永の出版業が衰えてからの約

























































資料名称 年代 形態 員数 所蔵
1 平安城東西南北町並之図 17世紀 紙本木版・軸装 1幅 博物館
2 京大絵図 元禄12年（1699） 紙本木版淡彩・継紙 1舗 博物館
3 名所手引京図鑑綱目 宝暦  4年（1754） 紙本木版・継紙 1舗 博物館
4 早見京絵図 天明  7年（1787） 紙本木版・継紙 1舗 博物館
5 改正京町絵図細見大成 天保  2年（1831） 紙本木版・継紙 1舗 図書館
6 改正京町絵図細見大成 天保  2年（1831） 紙本木版・継紙 1舗 博物館
7 新選京絵図 嘉永  5年（1852） 紙本木版多色刷・継紙 1舗 図書館
8 元治精選京都御絵図 元治元年（1864） 紙本木版多色刷・継紙 1舗 博物館
9 皇都細見図 元治元年（1864） 紙本木版多色刷・継紙 1舗 博物館
10 大成京細見絵図 元治元年（1864） 紙本木版彩色・継紙 1舗 博物館
11 京都地図 元治元年（1864） 紙本木版多色刷・継紙 1舗 図書館
